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  (Resumen	  de	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  Abstract	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This paper analyses the Spanish Criminal Code and the Law of citizen's security which 
have been modified over the past year in our country. I have tried to clearly reflect the most 
important problems of both of them, especially in relation to the precariousness of varied 
rights and in regards to citizen's security, not only by the way to "order" or "public peace", 
but also in a more legal scope in relation to the exercice of these rights. Therefore I will 
examine the reasons that suggest that these changes are a milestone on the road to greater 
penal and administrative repression, whose consequences for the citizens can be very 
negative at least in relation to he right to effective judicial protection and the principle of 
equality 
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